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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melihat unsur-unsur jati diri Melayu dalam filem animasi kartun 
Upin Ipin Geng: Pengembaraan Bermula. Kajian terhadap filem animasi kartun yang diterbitkan pada 
tahun 2009 ini menjurus kepada unsur-unsur jati diri Melayu iaitu berteraskan agama Islam, bahasa 
Melayu dan kebudayaan Melayu. Kartun sepertimana agen komunikasi massa yang lain tergolong 
dalam kumpulan penyampai budaya yang berkesan. Penciptaan kartun animasi ini dianggap sebagai 
sesuatu yang unik dan mempunyai nilainya tersendiri kerana mesej yang disampaikan mampu 
menjadi teladan, perbandingan dan pengajaran kepada masyarakat. Di Malaysia, animasi kartun 
Melayu yang popular dalam kalangan masyarakat yang menjadi pilihan adalah seperti Upin dan Ipin, 
Bola Kampung, BoboBoi dan pada satu ketika dulu Usop Sontorian dan Kluang Man. Hasil penelitian 
yang dilakukan terhadap filem animasi ini, jati diri Melayu merupakan sesuatu yang bernilai dan perlu 
dipelihara dan diperkukuhkan. Hal ini  dapat dicapai apabila agama Islam, bahasa Melayu dan 
kebudayaan Melayu yang menjadi teras utama kepada jati diri Melayu itu dipelihara. Kesedaran 
betapa berharganya jati diri perlu ditanam dalam jiwa generasi muda masa kini dalam arus globalisasi 
yang semakin mengganas. Justeru, filem animasi ini menjadi wadah yang mampu menjana pembinaan 
jati diri Melayu dalam kalangan masyarakat terutamanya kanak-kanak. 
 
Kata Kunci: jati diri Melayu, Islam, bahasa Melayu, budaya Melayu. 
 
 
Abstract: This study aims to identify the elements of Malay identity in Upin Ipin cartoon animated 
film Geng: Penggembaraan Bermula. The study on the animated film cartoon produced in 2009 
focuses on the elements of Malay identity based on Islam, Malay language and Malay culture. 
Cartoons as any other mass communication agents belong to the group of culturally effective 
communicators. Creation of animated cartoons is considered as something unique and has its own 
value as the message is able to be taken as an example, a comparison and a lesson to the community. 
In Malaysia, among the popular Malay animated cartoons which have  become  favourites of  the 
community are Upin and Ipin, Bola Kampung, BoboBoi and at one time Usop Sontorian and Kluang 
Man. Results of research carried out on this animated film showed that Malay identity is something 
that is valuable and should be preserved and strengthened. This can be achieved when the core of the 
Malay identity i.e. the religion of Islam, Malay language and Malay culture are preserved. Awareness 
of how precious the Malay identity is should be planted in the soul of the younger generation who live 
in the rapid globalization. Hence, this animated film has become a platform that can generate the 
construction of Malay identity among people, especially children. 
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Perkembangan negara dalam dunia teknologi dan maklumat bercambah dengan pesat seiring dengan 
keghairahan pembangunan negara Malaysia. Maklumat mengenai isu semasa sama ada dalam negara 
mahupun luar negara didapati dari media elektronik, Internet dan media cetak. Statistik menunjukkan 
media elektronik merupakan penyumbang maklumat terbesar kepada masyarakat selepas kemudahan 
elektronik yang lain seperti jaringan sesawang Internet. Selain tayangan drama, cerekarama dan cerita 
filem, animasi kanak-kanak juga mampu menjadi saingan yang cukup sengit dalam hati setiap 
penggemarnya.  
 
Les’ Copaque Production Sdn. Bhd ditubuhkan pada bulan Disember 2005 untuk menerajui industri 
animasi Malaysia dan disediakan sebagai peluang bagi graduan tempatan untuk mempamerkan bakat 
mereka. Perkataan Les’ Copaque sendiri tidak mempunyai sebarang makna yang khusus tetapi 
perkataan ini berasal dari dialek Melayu, LastKopek yang membawa maksud peluang terakhir atau 
usaha yang terakhir. Pengarah urusan Les'Copaque adalah Tuan Haji Burhannudin dan Hajah Ainon 
serta barisan kumpulan kerja yang menjayakan animasi Upin & Ipin. 
 
Projek utama mereka adalah untuk menghasilkan filem animasi 3D yang bertajuk "Geng: 
Pengembaraan Bermula". Animasi tersebut menjadi salah satu filem animasi 3D hasil tangan anak 
Malaysia yang ditayangkan pada Mei 2008. Semua produk animasi Upin & Ipin telah memenangi 
Filem Terbaik (Animasi) di Kuala Lumpur International Film Festival 2007 melalui tayangan animasi 
tv mini Upin & Ipin yang disiarkan setiap petang di TV9. 
 
Filem animasi Upin dan Ipin Geng: Pengembaraan Bermula yang diarahkan oleh Mohd Nizam bin 
Abdul Razak telah ditayangkan di Malaysia pada 12 Februari 2009. Filem yang diusahakan oleh 
Syarikat Les’ Copaque Production (LCP) telah menelan belanja sebanyak RM4 juta. Animasi kartun 
Upin dan Ipin merupakan sebuah filem animasi kanak-kanak yang ditayangkan khusus untuk 
menyambut Ramadhan pada tahun 2007. Tujuan utama animasi ini adalah untuk mendidik kanak-
kanak mengenai erti dan kepentingan dari satu bulan yang suci iaitu bulan Ramadhan. Animasi kartun 
“Geng Pengembaraan Bermula” mula ditayangkan selama tujuh minggu mulai 12 Februari 2009 di 56 
buah pawagam seluruh negara. Setiap episod memberi pengajaran dan pengalaman yang menarik 
untuk ditonton oleh kanak-kanak dan golongan dewasa. Rancangan kartun ini sangat memberi kesan 
kepada kanak-kanak dalam setiap perbuatan dan tingkah laku yang dipegang oleh watak utamanya 
Upin dan Ipin, Mei-mei, Ehsan, Mail, Jarjit Singh, Izat, kak Ros, Opah, Tok Dalang, Uncle Muthu, 
Susanti, Fizi, Cikgu, abang Salleh dan ramai lagi.  
 
Rancangan animasi ini yang bersiaran setiap minggu membawa transformasi media dalam kalangan 
kanak-kanak. Rata-rata kanak-kanak yang berusia seawal tiga tahun meminati untuk menonton 
rancangan Upin Ipin yang memaparkan nilai murni dalam setiap rancangannya. Rancangan kartun ini 
bukan sahaja ditayangkan di Malaysia malahan di Indonesia, Brunei, Filipina, Vietnam, Singapura, 
Kemboja, Turki dan Thailand.  
 
Rancangan kartun ini ditayangkan di televisyen, VCD dan DVD, media terkini iaitu melalui  Internet  
seperti You Tube, BlueHyppo dan Hypp.tv dan Siaran Disney Asia (Disney Channel Asia). Rancangan 
ini mempunyai penaja khas iaitu TM Malaysia Sdn. Bhd. Berikut merupakan episod-episod Upin dan 
Ipin yang ditayangkan: 
 
Upin & Ipin Vol. 1 2007  
• Esok Puasa 





• Esok Raya 
• Dah Raya 
 
Upin & Ipin: Setahun Kemudian Vol. 2 2008  
• Tadika 
• Anak Bulan 
• Adat 
• Tamak 
• Lailatul Qadar 
• Kisah & Tauladan 
 
Upin & Ipin: Setahun Kemudian Vol. 3 2008  
• Sayang Kak Ros 
• Ketupat 
• Zakat Fitrah 
• Malam Syahdu 
• Pagi Raya Berkat 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 4 2009  
• Air Kolah, Air Laut (parts 1 & 2) 
• Berkebun (parts 1 & 2) 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 5 2009  
• Basikal Baru (parts 1 & 2) 
• Gosok Jangan Tak Gosok (parts 1 & 2) 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 6 2009  
• Gosok Jangan Tak Gosok (part 3) 
• Kisah Dua Malam (parts 1 & 2) 
• Kembara ke Pulau Harta Karun (parts 1, 2, 3) 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 7 2010  
• Hari Ibu (part 3) 
• Upin, Ipin dan Apin (parts 1 & 2) 
• Kami 1Malaysia (parts 1, 2, 3) 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 8 2010  
• Seronoknya Membaca (parts 1, 2, 3) 
• Berpuasa Bersama Kawan Baru (parts 1 & 2) 
• Selamat Menyambut Lebaran 
 
Upin & Ipin dan Kawan-Kawan Vol. 9 2010  
• Jejak Rembo (parts 1, 2, 3) 
• Diri Bersih, Badan Sihat (parts 1 & 2) 
• Kembara ke Pulau Harta Karun (parts 4 & 5) 
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Apabila Barat memperkenalkan revolusi teknologi dan komunikasi yang dikenali sebagai globalisasi, 
budaya, pemikiran dan teknologi Barat mula menguasai seluruh hidup masyarakat dunia. Nilai-nilai 
Barat telah diterima dan diamalkan oleh masyarakat dunia. Sungguh pun demikian, tidak semua nilai-
nilai Barat ini sesuai bagi penduduk di Asia khususnya. Kepesatan teknologi maklumat dan 
komunikasi telah digunakan sepenuhnya oleh Barat bagi mempromosi dan menjual idea dan 
budayanya. Kebelakangan ini juga, kita sering diperdengarkan dengan pelbagai masalah keruntuhan 
jati diri dan akhlak dalam kalangan masyarakat Melayu. Ia berlaku sama ada pada peringkat kanak-
kanak, remaja atau dewasa. Kebanyakan mereka terjebak dengan pelbagai budaya sosial dan gejala-
gejala negatif yang datang dari negara Barat sehingga tidak lagi menggambarkan ciri-ciri sebagai 
seorang Melayu sejati. Orang Melayu pada hari ini begitu kagum dengan Barat sehingga 
menyebabkan kecairan jati diri dalam kalangan bangsa Melayu itu sendiri. Perkara ini berlaku kerana 
budaya yang datang dari dunia Barat selalu dianggap suatu kemajuan yang perlu dicontohi, manakala 
apa yang wujud dalam kalangan masyarakat Melayu dianggap suatu perkara yang mundur dan 
ketinggalan zaman. 
 
Oleh yang demikian, kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti dan melihat  unsur-unsur jati diri 
Melayu dalam filem animasi kartun Upin dan Ipin (Geng Pengembaraan Bermula, 2009). Penelitian 
dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk filem animasi. Penulis 
menggunakan kaedah kualitatif iaitu, analisis deskriptif dengan menyusun data yang diperoleh 
melalui skrip animasi kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi 








Perkataan jati diri ini diambil dari dua perkataan iaitu jati dan diri. Jati bermaksud asli, murni, tulen 
atau tidak bercampur (Kamus Dewan, 2007). Manakala perkataan diri pula ialah seorang atau 
empunya badan (Kamus Dewan, 2007). Setelah dua perkataan ini digabungkan sebagai jati diri, maka 
ia membawa maksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa sama ada dari segi adat, bahasa, budaya 
dan agama yang boleh menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu atau sesuatu 
bangsa (Kamus Dewan, 2010). Jati diri atau huwiyyah bermaksud sifat-sifat atau ciri-ciri atau watak 
asli yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu bangsa yang membentuk identiti serta perwatakan 
bangsa tersebut (Ahmad Mohamad Said, 2009).  
 
Wan Mohamad (2010) pula menyatakan bahawa jati diri merujuk kepada identiti diri yang sebenarnya 
atau asli yang dimiliki oleh seseorang yang bukan sahaja terlihat secara lahiriah, tetapi juga termasuk 
juga nilai-nilai yang menjadi pegangannya. Ia juga merujuk kepada identiti diri yang masih utuh 
dengan nilai-nilai adat, budaya, agama, bangsa dan negara. Pembentukan sifat-sifat serta watak 
seseorang individu atau sesuatu bangsa ini dipengaruhi oleh banyak faktor antaranya ialah faktor 
alam, persekitaran, pengalaman sejarah dan kepercayaan. Walau bagaimanapun, faktor yang paling 
utama dan dominan ialah faktor kepercayaan atau agama. Agama memberi manusia pandangan sarwa 
yang jelas dan menyeluruh tentang diri, Pencipta dan alam serta kedudukan dan peranannya dalam 








Dalam konteks Malaysia, istilah Melayu menurut Perlembagaan Persekutuan ialah ‘seseorang yang 
menganut agama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat dan 
adat resam Melayu’ (Perlembagaan Persekutuan, Fasal 160 [2]). Daripada takrif Melayu menurut 
Perlembagaan ini nyatalah bahawa unsur utama yang mendasari jati diri Melayu ialah agama Islam. 
Jati diri bangsa Melayu ini boleh disimpulkan sebagai nilai agama dan kepercayaan (Islam), bahasa 
yang dipertuturkan (bahasa Melayu) dan adat resam yang diamalkan oleh mereka sejak dahulu lagi 




Animasi berasal dari bahasa Yunani anime, yang berertinya jiwa. Animasi merupakan hasil dari 
pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, filem 
animasi dibuat dari lembaran kertas bergambar yang kemudian di "putar" sehingga munculnya kesan 
gambar bergerak.  Dengan bantuan komputer dan  grafik komputer, pembuatan filem animasi menjadi 
sangat mudah dan cepat.   
 
Terdapat dua jenis grafik animasi, antaranya 2D dan 3D. Animasi 2D adalah biasa dengan kehidupan 
harian kita dan ia juga dipanggil sebagai kartun. Kartun bermakna gambar comel. Malah, kebanyakan 
kartun terdiri daripada sebuah filem lucu seperti Kluang Man dan Usop Sontorian. Manakala Animasi 
3D adalah persembahan grafik yang dicapai melalui komputer dan digital generator, alat grafik moden 
sekarang norma dalam gerakan gambar, persembahan video format, filem-filem animasi, iklan 
komersial, dan virtual berjalan melalui laman persembahan dan barang. Antara animasi yang 




Mc Chutcheon dalam autobiografinya, Drawn From Memory (dalam Horn, 1981, hlm. 23) 
menyatakan bahawa “kartun berbeza daripada gambar di mana ideanya sangat penting, tidak kira 
sama ada kartun itu bermaksud memberi penerangan, membetulkan atau semata-mata menghibur. 
Idea itu perlu dibentangkan secara langsung dan mudah untuk membolehkan pembaca kenal ia karya 
kartun dan bukan karya seni. Kartun sedikit mempunyai kaitan dengan kecantikan atau keindahan. Di 
samping banyak bergantung kepada kekuatan idea dan unik, kartun adalah seni tersendiri dan 





Menurut Maurice Horn (1980) terdapat tiga unsur penting yang perlu ada pada kartun iaitu idea, 
persembahan secara humor atau sinis, dan garisan atau lakaran yang mudah. Beliau juga mengatakan 
bahawa kartun berbeza dengan gambar kerana kartun mempunyai unsur yang penting, iaitu idea tanpa 
mengira sama ada kartun itu bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan, membetulkan 
sesuatu perkara atau semata-mata sebagai hiburan. Idea tersebut dibentangkan oleh para kartunis 
secara langsung dan mudah bagi membolehkan pembaca mengenal pasti karya itu sebuah kartun dan 
bukan hanya karya seni semata-mata. Kartun amat bergantung kepada kekuatan idea dan keunikan. 
Kartun merupakan satu karya seni yang mempunyai kebolehan tersendiri untuk menyampaikan 
sesuatu perkara secara lucu dan tepat kepada khalayak. 
 




Umumnya, terdapat dua jenis kartun yang dapat dilihat dalam bidang percetakan dan penerbitan iaitu 
kartun yang berbentuk lereng (strip cartoon) dan kartun yang berbentuk editorial (editorial cartoons). 
Kartun yang dikatakan berbentuk lereng dijelaskan sebagai kartun-kartun yang dilukis dalam 
sejumlah bingkai yang dibaca secara berurutan mengikut jalan ceritanya. Kartun yang berbentuk 
sebegini menampilkan watak-watak serta jalan cerita yang khusus. Sementara itu, kartun editorial 
pula merupakan kartun yang dipersembahkan dalam satu bingkai sahaja dan ianya juga lebih 
menggarap isu-isu sosio politik semasa. 
 
Puteri Roslina Abd Wahid (2003, hlm. 438), kartun dapat dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya 
ialah kartun editorial (kartun yang membicarakan tentang isu-isu semasa dan bersifat politik), kartun 
gag (kartun satu panel yang mempunyai kapsyen), kartun ilustratif (untuk tujuan iklan dan 
pengajaran) dan kartun animasi (kartun yang melalui proses animasi). 
 
Dalam masyarakat hari ini, kartun animasi sering dihubungkan dengan kanak-kanak. Kebanyakan 
kartun yang diminati oleh kanak-kanak terhasil dalam bentuk media cetak dan media elektronik. 
Kartun sebenarnya, memainkan peranan penting dalam menyalurkan unsur-unsur pengetahuan, 







Filem Animasi Geng Pengembaraan Bermula menceritakan tentang kecurian durian yang ganjil dan 
terdapat seekor makhluk ganas yang berkeliaran di hutan pada waktu malam. Oleh yang demikian, 
stesen televisyen LCTV telah menyiarkan cerita mengenai kejadian kecurian durian yang ganjil di 
Kampung Durian Runtuh secara langsung. Secara kebetulan, Badrol dan Lim telah mengambil 
keputusan untuk menziarahi Tok Dalang dengan berniat untuk merasai kehidupan kampung serta 
suasana di dalam dusun durian milik datuk Badrol. Mereka secara tidak sengaja telah melangkah 
masuk ke dalam perjalanan yang penuh aksi, kembara dan misteri dengan kawan-kawan yang baru 
iaitu Rajoo, Kak Ros, Upin dan Ipin. Percutian Badrol dan Lim telah bertukar menjadi satu 
pengalaman yang menakjubkan. Mereka telah berusaha dan bekerjasama untuk mendedahkan rahsia 
yang menghantui Kampung Durian Runtuh. 
 
Watak-watak dalam filem Geng: Pengembaraan Bermula: 
 
1. Upin Ipin 
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2. Keluarga Upin Ipin 
• Kak Ros 
• Opah 
3. Murid-murid Tadika 
• Jarjit Singh 
• Fizi 
• Ehsan  
• Mei Mei 
• Ismail bin Mail 
• Susanti 
• Dzul dan ijat 
• Devi 
4. Tenaga Pengajar Tadika Mesra 
• Cikgu Jasmin 
• Cikgu Melati 
• Cikgu Besar 
5. Para penduduk Kampung Durian Runtuh 




• Ah Tong 
• Azzarudin 
• Ustaz Hamzah 
 
Anugerah-anugerah yang pernah dimenangi: 
 
• Festival Filem untuk Kanak-kanak Antarabangsa Indonesia (Anugerah Pilihan Penonton) 
• Festival Filem Malaysia ke-22 
(Anugerah Khas Juri, Anugerah Khas Filem Box Office) 
• Anugerah Industri Kreatif MSC Malaysia 
 (Penyunting Terbaik – Mohd Faiz Hanafiah) 
 (Muzik/Skor Terbaik – Yuri Wong) 





Agama Islam Teras Jati Diri Melayu  
 
Agama adalah suatu sistem kehidupan khusus yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. 
Ibrahim Mamat (2000) menyatakan “agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu kuasa ghaib yang 
sangat berkuasa. Penganut yang tulen dan patuh kepada ajaran agamanya akan mengikut sesuatu yang 
disuruh dan meninggalkan sesuatu yang dilarang” (hlm. 11). Agama boleh ditentukan melalui elemen-
elemen seperti perlakuan, kepercayaan, pernyataan dan tatacara kehidupan.   
 
Ibrahim Mamat (2000) menerangkan “beribadat bererti menyembah Allah. Jadi ibadat itu berkait 
rapat dengan hukum keagamaan. Ia merupakan segala peraturan dan perbuatan serta amalan yang 
dilakukan manusia sebagai bakti kepada Allah” (hlm. 20). Oleh itu, ibadat adalah salah satu bentuk 
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perlakuan. Ibadat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ialah solat. Penekanan tentang amalan 
Solat yang menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam. Perkataan solat telah disebutkan tidak 
kurang dari 90 ayat dalam al-Quran. Solat menurut istilah hukum adalah hubungan antara hamba 
dengan Tuhan yang tatacaranya diatur sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Surah An-
Nisaa’; 103: 
 
“Maka dirikanlah solat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya solat itu adalah fardu 
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. 
 
Ibadah wajib harus ditanamkan sejak kecil agar nanti tidak menjadi berat untuk melaksanakannya 
apabila sudah dewasa. Justeru, filem kartun animasi Upin Ipin juga mampu menjadi saluran dakwah 
dan pendidikan yang membantu ke arah pembinaan dan pemantapan jati diri Melayu. 
 
Dalam filem animasi ini, dapat dilihat pada watak Tok Dalang yang sangat menjaga sangat 
menghormati azan dan menjaga solatnya. Ekoran ini, dia terus bergegas ke surau setelah mendengar 
laungan azan dari surau yang berdekatan. Contoh dialog yang menguatkan situasi ini ialah seperti: 
 
Tok Dalang:  Haaa! kamu berdua pergilah jalan-jalan tengok kampung dulu, atuk 
nak pergi surau dulu. (Geng:Pengembaraan Bermula, 2009) 
 
Dialog di atas, dapat diperhatikan bahawa Tok Dalang sanggup meninggalkan cucunya yang baru tiba 
dari bandar untuk ke surau bagi menunaikan solat berjemaah. Ini secara tidak langsung dapat 
mendidik generasi muda supaya sentiasa menjaga solat kerana solat itu tiang agama seperti yang 
dinyanyikan oleh Upin dan Ipin. 
 
Selain itu, akhlak yang baik amat dituntut dalam Islam. Adab menziarahi adalah suatu amalan yang 
diajar dalam agama Islam dan sewajarnya diamalkan oleh umatnya tanpa mengira status dan darjat 
seseorang. Badrul dilihat sangat bersopan santun ketika berinteraksi dengan penduduk kampung 
Durian Runtuh untuk bertanyakan jalan ke rumah datuknya, Tok Dalang. Malah, semasa tiba di rumah 
datuknya, Badrul terlebih dahulu memberi salam dan tidak terus menerjah masuk ke dalam rumah 
meskipun rumah tersebut merupakan rumah datuknya sendiri. Contoh dialog:  
 
Badrol:  Assalamualaikum. Atuk. Oh, atuk! Atuk, Badrul ni cucu atuk! 




Berdasarkan dialog ini, dapat kita tafsirkan walaupun Badrul merupakan golongan muda yang amat 
mengambil berat tentang adab dan sopan ketika berkunjung ke rumah orang. Selain itu, memberi 
salam sebelum masuk ke rumah atau apabila berjumpa dengan orang lain adalah merupakan ajaran 
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Islam yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Apabila akidah dan ibadah telah kukuh, maka 




BAHASA MELAYU LAMBANG JATI DIRI MELAYU  
 
Bahasa adalah ciri yang menentukan jati diri. Bahasa bukan sahaja berperanan sebagai alat 
komunikasi antara anggota masyarakat malah menjadi ciri yang mendefinisikan bangsa tersebut. 
Secara umumnya, bahasa ialah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh sesebuah masyarakat. 
Asmah Haji Omar (1988) mendefinisikan bahasa sebagai “firasat atau petunjuk kepada sesuatu 
kebudayaan”. Dalam konteks ini, bahasa mencerminkan kebudayaan penuturnya iaitu cara hidup dan 
persekitaran fizikal serta sosial sesebuah masyarakat. Dalam filem Upin dan Ipin, Geng: 
Pengembaraan Bermula, kebanyakan watak menggunakan bahasa Melayu yang mudah difahami. 
Selain itu, terdapat juga penggunaan peribahasa dan pantun Melayu dalam kartun animasi ini. Bahasa 
Melayu berupaya dijadikan aset dalam memasarkan produk animasi tanah air ke pentas global dan ini 
dibuktikan dengan kejayaan Upin dan Ipin yang berjaya menembusi pasaran negara luar meskipun ia 
membawa imej lokal ekoran ia dipakej dalam bentuk cerita yang baik. 
 
Ini bertepatan dengan penyataan yang dikeluarkan oleh saudara Burhanuddin yang merupakan 
pembuat animasi, beliau menyatakan bahawa “antara ciri bahasa yang digunakan ialah bahasa mudah 
yang sesuai dengan bahasa kanak-kanak dan tidak mencampurkan adukkan bahasa Inggeris, 
sebaliknya pendek dan padat. Bahasa yang pendek itu sesuai dengan gaya perbualan kanak-kanak 
sehingga beliau mengehadkan tidak lebih daripada empat perkataan untuk dialog Ipin melalui kata 
“Betul! Betul! Betul!. Ia juga membawa nilai yang positif dalam mengajak masyarakat terutamanya 
kanak-kanak untuk sentiasa berbuat kebaikan dan melakukan perkara yang betul.  
 
Selain itu, terdapat juga unsur peribahasa yang digunakan dalam filem ini. Menurut Za’ba, 
“peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap 
didengar dan bijak perkataannya. Sejarah telah membuktikan betapa sesungguhnya corak hidup 
masyarakat dan bangsa Melayu pada zaman dahulu dicerminkan melalui puisi lama seperti pantun dan 
peribahasa.  
 
Wan Abdul Kadir Wan Yusuf (1996) menyatakan bahawa pantun lahir dan berkembang di dalam 
masyarakat Melayu yang buta huruf dan sebagai warisan tradisi lisan. Oleh yang demikian, 
penciptaan pantun dilakukan dengan rapi sehingga dapat menghasilkan susunan kata-kata yang indah 
dan menarik. Nilai-nilai keindahan dalam pantun dapat dihayati oleh segenap lapisan anggota 
masyarakat, dan dengan itu meletakkan pantun itu sebagai tradisi budaya yang dapat dianggap amat 
popular dan tahan diuji sepanjang zaman.  
 
Dalam “Geng Pengembaraan Bermula”, terdapat peribahasa yang digunakan oleh Lim iaitu, “sediakan 
payung sebelum hujan” yang bermaksud kita perlu membuat persediaan sebelum sesuatu yang buruk 
yang tidak dijangka berlaku. Peribahasa diungkapkan sebagai cerminan watak kepada bangsa Melayu 
dan berfungsi menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran. 
 
Dalam animasi ini juga, pantun digunakan dalam nyanyian para penduduk kampung. Mereka 
menyanyikan lagu "Damai" beramai-ramai. Kak Ros menggunakan pantun dua kerat dalam 
nyanyiannya sebagai nasihat. Berikut merupakan pantun tersebut; 
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Jelas terbukti bahawa dalam peribahasa dan pantun Melayu mengandungi banyak nasihat dan 
pengajaran yang berguna untuk generasi muda dalam membina jati diri Melayu itu sendiri. 
Muhammad Haji Salleh (1986) menegaskan, “mungkin pantunlah yang jelas sekali memperlihatkan 
genius dan kesempurnaan seni sastera bangsa Melayu. Pantun mengandungi jiwa seni, kebijaksanaan 
dan budi bahasa Melayu”. Ini dikukuhkan lagi dengan pandangan Za’ba (1965) yang mengatakan 
bahawa “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul”. 
Oleh yang demikian, penciptaan pantun merupakan puisi tertua dan milik asal kepunyaan masyarakat 
Melayu.  
 
Kesantunan dalam berbahasa menurut Awang Sariyan (2007), ialah penggunaan bahasa yang baik, 
sopan, beradab, memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang 
menjadi teman.  Jika dari segi perspektif Melayu menurut Asmah Hj. Omar (2000), “kesantunan 
melibatkan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa 
tersinggung daripada pendengar”.   
 
Antara contoh kesantunan berbahasa yang boleh dilihat dalam animasi ini ialah menggunakan gelaran 
yang sepatutnya ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Sejak kecil lagi kita telah diajar 
cara-cara membahasakan diri dengan orang tua dan bertegur sapa mengikut peringkat umur. Hal ini 
penting untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham.  
 
Perkara ini disokong dengan kenyataan Asmah Hj. Omar (2000) yang menerangkan bahawa strategi 
kesantunan melibatkan beberapa faktor seperti kesedaran akan peranan masing-masing, tentang 
perbezaan taraf sosial, kuasa dan keperluan mengawal perbincangan berdasarkan tajuk atau air muka 
yang meliputi maruah dan martabat. 
 
Dalam filem animasi ini, Upin dan Ipin merupakan kanak-kanak kampung yang bersekolah tadika dan 
mempunyai seorang kakak dan nenek. Mereka berdua selalu diingatkan agar menghormati orang yang 
lebih tua. Oleh yang demikian, Upin dan Ipin memanggil Badrol dengan panggilan “abang” kerana 
Upin dan Ipin menghormati golongan yang lebih tua daripadanya. Situasi ini menunjukkan rasa 
hormat yang wujud dalam diri masyarakat Melayu sama ada yang muda atau yang tua. Hal ini dapat 
dilihat melalui sesi dialog iaitu; 
 




Upin : Abang, Tok Dalang tu atuk abang ke?  
 Badrol : Ya.  
 
Apabila wujudnya sifat hormat menghormati antara satu sama lain, ikatan persaudaraan semakin 
kukuh. Dengan ini kehidupan bermasyarakat itu sentiasa berada dalam suasana masyarakat 
penyayang. Dalam masyarakat Melayu, tua bukan semata-mata kepada usia, malahan dikira sama 
kepada kedudukan atau pangkatnya dalam keluarga itu. 
 
 
JATI DIRI BUDAYA MELAYU   
 
Istilah budaya secara amnya memberi maksud cara hidup manusia. Budaya juga dilihat sebagai satu 
proses perkembangan sahsiah, akal, semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Perkara 
ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan budaya yang bermaksud budi+daya di mana budi sebagai 
aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia 
yang meliputi usaha dan hasilan.  Secara kesimpulannya, budaya boleh difahami sebagai segala 
penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. 
Budaya bermaksud cara hidup sesebuah masyarakat. Budaya juga memberi maksud tamadun, 
peradaban dan kemajuan (Nik Safiah Haji Abdul Karim, 1963). 
 
Kebudayaan mengandungi hasil usaha tenaga dan daya upaya manusia yang dikerjakan dengan 
menggunakan pendapat daripada akal ikhtiar perasaan dan budinya bagi mencapai keindahan hidup 
manusia daripada sesuatu yang terdapat di dalam alam ini. Kebudayaan mengandungi perkembangan 
dan kemajuan manusia dalam lapangan ekonomi, sosial, pengetahuan, falsafah, adat istiadat, bahasa, 
kesusasteraan, kesenian dan seumpamanya. (Kongres Kebudayaan Melayu Pertama, 1957). 
 
Dalam budaya Melayu, nilai kekeluargaan amat penting dalam pembinaan masyarakat kerana jika 
wujudnya kepincangan kekeluargaan, maka nilai kemasyarakatan juga akan terjejas. Ini dapat dilihat 
pada watak Badrol yang telah mengambil kesempatan untuk menziarahi Tok Dalang pada musim cuti 
sekolah. Semangat kekeluargaan yang kuat wujud di antara Badrol dengan Tok Dalang walau di mana 
mereka berada. Badrol merupakan cucu Tok Dalang yang tinggal di Kuala Lumpur. Walaupun 
mereka tinggal di tempat yang berbeza, Badrol tidak melupakan Tok Dalang yang berada di Kampung 
Durian Runtuh. Dia telah mengambil kesempatan untuk menziarahi Tok Dalang pada musim cuti 
sekolah. Semangat kekeluargaan amat penting dalam pembinaan nilai kemasyarakatan kerana jika 
wujudnya kepincangan dalam keluarga, maka nilai kemasyarakatan dalam seseorang itu juga akan 
turut terjejas. 
 
Nilai kemasyarakatan juga dapat dilihat apabila berlakunya interaksi yang positif, hal ini ditonjolkan 
apabila Upin dan Ipin berbual dengan Badrol semasa mereka menunjukkan di mana rumah Tok 
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Dalang. Keadaan ini telah menunjukkan nilai kemasyarakatan seperti interaksi sosial yang positif 
telah disemai sejak kecil lagi dan tujuannya ialah untuk memastikan keharmonian antara penduduk 
kampung masih bertahan dalam masa yang panjang kerana apabila generasi muda ini dewasa mereka 
tidak mewujudkan masalah semasa bergaul dalam masyarakat.  
 
Justeru, filem animasi Geng: Pengembaraan Bermula ini dapat menyemai nilai kemasyarakatan di 
dalam diri kanak-kanak itu sendiri, seperti mudah bergaul, peramah dan dapat melahirkan seorang 
remaja yang mempunyai interaksi pergaulan sosial yang baik apabila mereka dewasa kelak.  
 
Selain itu, budaya berkasih sayang dalam masyarakat dan kasih sayang sesama makhluk juga dapat 
dilihat dalam filem animasi ini. Kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang 
mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Hidup manusia akan terbatas dan 
terkongkong apabila wujudnya sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia.   
 
Hubungan antara ibu dan anak haiwan dapat dilihat dalam Geng Pengembaraan bermula. Babak ini 
berlaku apabila ibu Oopet menyaksikan anaknya pengsan lalu bertukar menjadi gergasi yang garang 
serta menyerang sesiapa sahaja di perkarangan rumah Pak Mail. Di samping mengerjakan Pak Mail 
dan konco-konconya, ibu Oopet juga bertembung dengan ular tedung raksasa. Dalam saat-saat 
genting, Oopet kembali sedar lalu bergegas untuk memberi dorongan kepada ibunya dan meredakan 
keadaan. Ular tedung itu berjaya ditewaskan. Hal ini menunjukkan kasih sayang ibu terhadap anaknya 
begitu erat terjalin. Apabila kasih sayang menjadi kukuh secara tidak langsung masyarakat dapat 
hidup dalam keadaan harmoni dan ini dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara 




Selain itu, bagi masyarakat Melayu, unsur budaya yang banyak ditonjolkan adalah melalui pemakaian 
masyarakat Melayu di kampung tersebut. Digambarkan beberapa jenis pakaian tradisional yang 
melambangkan kebudayaan Melayu melalui watak Kak Ros dan Mak Uda yang berpakaian baju 
kurung dan berkain batik. Pakaian sedemikian  sememangnya dipakai oleh perempuan Melayu 
kampung. Kaum Melayu biasanya dapat menampilkan identiti diri mereka dari segi pakaian baju 
kurung. Baju kurung dikatakan mempunyai kaitan dengan pakaian 'djallabiyah' yang berasal dari 
Mesir di mana ia diertikan sebagai baju longgar. Baju kurung pada zaman dahulu agak ketat dan 
singkat dan berbeza dengan baju kurung pada zaman sekarang yang longgar dan labuh. Berdasarkan 
Sejarah Melayu, Tun Hassan Temenggung merupakan orang pertama mengubah suai bentuk baju 
kurung asal kepada bentuk baju Melayu yang dipakai kini. Buktinya, kita dapat melihat perwatakan 
mahupun penampilan diri yang dibawa oleh watak Kak Ros dan Mak Uda adalah kaum Melayu.  
 




Manakala, kaum lelaki pula berbaju Melayu dan bersongkok yang digambarkan melalui watak Upin 
Ipin melambangkan lelaki Melayu Islam. Pakaian yang bersesuaian dikenakan sekiranya menghadiri 
sesuatu upacara contohnya acara keagamaan, digambarkan orang Melayu yang memakai ketayap, 
songkok dan berbaju Melayu berserta kain pelikat semasa ke masjid. Namun, pakaian untuk bersantai 
juga diperlihatkan melalui watak Atuk yang sentiasa berkain pelekat.  Secara tidak langsung, melalui 





Secara konklusinya, animasi ini mampu memberi impak yang tinggi dalam dunia animasi  sendiri. 
Animasi ini berjaya untuk menonjolkan isi keseluruhan cerita yang mengandungi agenda-agenda yang 
menarik di samping menggunakan idea yang bernas dalam plot jalan cerita yang dihasilkan begitu 
menarik. Animasi Upin & Ipin ini berjaya mendapat tempat di hati para penontonnya. Kejayaan 
produksi anak tempatan juga mampu melonjakkan nama negara seantero dunia. Bermulanya 
perkembangan industri animasi yang semakin memberi peluang kerjaya dan penyumbang kepada 
pendapatan ekonomi negara. 
 
Agama Islam sebagai cahaya yang menyuluh arah tuju awal dan akhir manusia adalah tiang seri yang 
mempersatukan jiwa setiap manusia. Islam telah mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa 
antarabangsa dengan penyerapan perkataan perbendaharaan kata Arab ke dalam bahasa Melayu yang 
telah menjadi asas kepada pembinaan keperibadian dan jati diri bangsa Melayu. Islam telah 
memberikan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia Melayu. Inilah yang membentuk identiti dan 
jati diri bangsa Melayu. Bertitik tolak daripada itu, sebagai pembuat animasi Malaysia, kata 
Burhanuddin Md Radzi, beliau terpanggil untuk membina imej kartun Upin dan Ipin yang berunsur 
Islam dan lokal yang disampaikan dalam bahasa Melayu”. Hal ini kerana bagi beliau menyemai nilai-
nilai positif ini lebih sesuai dilakukan pada usia kecil, sebagaimana kata pepatah ”melentur buluh 
biarlah dari rebungnya”. Kesedaran betapa berharganya jati diri perlu ditanam dalam jiwa generasi 
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